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Постановка проблеми та її актуальність. 
Досягнення гендерної рівності є одним із клю-
чових питань, що стоять на порядку денному 
міжнародної спільноти. Так, однією із Цілей 
глобального розвитку (The Sustainable 
Development Goals), визначених ООН, є забез-
печення гендерної рівності, розширення прав і 
можливостей усіх жінок та дівчаток. 
Понад 2,5 мільярди жінок в усьому світі за-
знають дискримінації у зв’язку із наявністю 
дискримінаційних законодавчих норм та недо-
статнім правовим захистом [1, с. 8]. Дискримі-
нація на законодавчому рівні може проявляти-
ся у порушенні принципу рівності, встанов-
ленні різних вимог та правил поведінки для 
жінок і чоловіків у трудових, сімейних, циві-
льних, адміністративних, конституційних та 
інших правовідносинах. Хоча на рівні 
міжнародно-правових актів презюмується, що 
користування правами та свободами має бути 
забезпечене без дискримінації за будь-якою 
ознакою, на національному рівні в окремих 
країнах усе ще існують законодавчі акти, які 
прямо чи опосередковано дискримінують лю-
дину за ознакою її статі. 
На наше переконання, забезпечення соціальної 
справедливості та рівноправ’я між жінками та 
чоловіками у суспільстві неможливе без своєчас-
ного, ефективного, науково обґрунтованого пра-
вового регулювання, а тому дослідження пробле-
матики соціального та правового регулювання 
гендерних відносин сьогодні є надзвичайно акту-
альним. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематику соціального та правового регулю-
вання гендерних відносин та її історичний кон-
текст у своїх працях досліджували І.П. Андрусяк, 
Н.В. Аніщук, О.П. Васильченко, О.Р. Кісь, 
С. Котова-Олійник, К.Б. Левченко, Т.О. Марценюк, 
Т.М. Мельник, Н.М. Оніщенко, Г.О. Христова, 
Т.І. Фулей та ін. 
Проте значущою теоретичною проблемою за-
лишається відсутність фундаментальних компле-
ксних досліджень, спрямованих на вирішення 
гендерної проблематики та формування егалітар-
них підходів щодо правового регулювання у різ-
них сферах суспільного життя. Мова йде саме 
про комплексні наукові дослідження, оскільки 
дослідження окремих питань рівності прав і мож-
ливостей жінок та чоловіків уже відбулися. 
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Метою статті є дослідження окремих тео-
ретичних аспектів соціального та правового 
регулювання гендерних відносин, правового 
впливу на гендерні відносини у контексті соці-
ального та правового регулювання, а також 
взаємозв’язку та співвідношення згаданих по-
нять. 
Виклад основного матеріалу. На думку 
соціологині Т. Марценюк, процес регулювання 
гендерних відносин в Україні не можна вважа-
ти успішним, адже успішне регулювання ген-
дерних відносин у суспільстві передбачає 
утвердження цінності гендерної рівності, не-
допущення дискримінації за ознакою статі, 
забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у 
прийнятті суспільно важливих рішень, забез-
печення рівних можливостей для жінок і чоло-
віків щодо поєднання професійних та сімейних 
обов’язків [2, с. 13]. 
Ми можемо погодитись із наведеним твер-
дженням також і тому, що незважаючи на зна-
чну кількість ухвалених Кабінетом Міністрів 
України національних планів дій та програм 
щодо забезпечення рівних прав та можливос-
тей жінок і чоловіків, на нашу думку, в націо-
нальному законодавстві не сформованого єди-
ного концептуального підходу щодо правового 
регулювання гендерних відносин. 
Важливо звернути увагу на визначення по-
няття «гендерні відносини». Гендерні відноси-
ни як одна із важливих категорій гендерної 
теорії розглядаються у кількох вимірах: як со-
ціальні відносини, опосередковані статевою 
належністю, що визначають характер поведін-
ки й поводження між особами різної статі при 
спілкуванні або здійсненні різних видів спіль-
ної діяльності; як нова соціальна категорія XXI 
століття, яка означає взаємодію жінок і чолові-
ків як соціальних істот в інтересах суспільства 
на основі реалізації принципу рівних прав і 
можливостей; як соціально сконструйовані ві-
дносини між чоловіком та жінкою, акцент у 
яких робиться на владних стосунках, у той час 
як біологічні відмінності вважаються другоря-
дними. Гендерні відносини конструюються, 
підтримуються, відтворюються та набувають 
легітимності у рамках соціальних інститутів, а 
також зумовлені історичним контекстом, соці-
ально-економічною ситуацією, типом сім’ї та сі-
мейним станом, етнічними традиціями, віком, 
трудовою діяльністю, соціальним середовищем, 
рівнем свідомості, освіти і культури особистос-
ті [3, с. 135-136]. 
Дослідження гендерних відносин у таких сус-
пільних інституціях, як політика, сім’я, культура 
та економіка, обумовлено необхідністю їх ком-
плексного інституційного аналізу. Беручи за ос-
нову концептуалізацію гендерних відносин 
Р. Коннелла, основні структури у сучасній си-
стемі гендерних відносин можливо розкрити 
наступним чином: 
1) політика – участь жінок і чоловіків у прий-
нятті суспільно-важливих рішень; 
2) сім’я – внутрішньосімейні, сексуальні та 
емоційні відносини, соціалізація, насилля в сім’ї; 
3) культура – символічні відносини, засоби 
масової інформації, реклама; 
4) економіка – участь жінок і чоловіків на 
ринку праці, оплата праці, освіта та професійна 
зайнятість [4, с. 26]. 
Для розуміння суті регулювання гендерних 
відносин необхідно звернутися до поняття 
«соціальне регулювання». Соціальне регулюван-
ня – це здійснюваний за допомогою системи 
спеціальних засобів вплив суспільства на по-
ведінку суб’єктів з метою упорядкування відно-
син та забезпечення соціального компромісу. 
Соціальне регулювання повинно знайти відобра-
ження у різноманітності форм виразу: від право-
вих (закони, підзаконні нормативно-правові акти) 
до моральних (кодекси честі, етика адвоката, 
підприємця тощо); від естетичних (стиль, мода) 
до організаційно-технічних (стандарти, правила 
безпеки); від централізованих (програми, дирек-
тиви) до синергетичних (фактори, які формують 
навколо себе однорідні, подібні стани, групи 
явищ тощо). Воно характеризується як найбільш 
раціональне поєднання двох його різновидів: 
нормативного регулювання та індивідуального 
регулювання [5]. 
Відповідно й регулювання гендерних відносин 
відбувається на різних інституційних рівнях. Таке 
регулювання, до прикладу, виходить за межі ре-
алізації державної гендерної політики. 
Варто звернути увагу на інституційні засади 
регулювання гендерних відносин. Так, соціоло-
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гиня Т.О. Марценюк до інституційні засади 
регулювання гендерних відносин відносить 
наступні складові: 
1) інституції, які регулюють гендерні відно-
сини в суспільстві (не лише інституції політи-
ки і держави, а також інституції освіти і науки, 
медіа); 
2) інституційні інновації, в основі яких ле-
жить цінність гендерної рівності; 
3) усталені інституційні зв’язки між основ-
ними інституціями, залученими до процесу 
регулювання гендерних відносин [6, с. 36]. 
З цього можемо зробити висновок, що ре-
гулювання гендерних відносин не зводиться 
лише до правового регулювання. Тобто, пра-
вове регулювання є складовою соціального 
регулювання гендерних відносин. 
Право відіграє роль суттєвого регулятора 
гендерних відносин, воно надає гендерній рів-
ності загальнообов’язкового характеру та 
наділяє її юридичними гарантіями захи-
сту [7, с. 70]. У правовій площині питання ген-
дерної рівності має два аспекти. З одного боку, 
це формальне закріплення рівності чоловіків і 
жінок шляхом встановлення рівних прав та 
можливостей у правових нормах, а з іншого – 
практична реалізація закріплених законодав-
чих положень, втілення принципів рівності у 
правозастосовчій діяльності. 
Це підтверджується положеннями Конвен-
ції про ліквідацію усіх форм дискримінації 
щодо жінок, де зазначені наступні вимоги що-
до механізму захисту прав жінок: включення 
принципу рівноправності чоловіків і жінок у 
національні конституції чи інше відповідне 
законодавство, а також забезпечення за допо-
могою законодавства та інших засобів прак-
тичної реалізації цього принципу. 
На нашу думку, правове регулювання ген-
дерних відносин має забезпечувати здійснення 
гендерних ролей обох статей без обмеження 
прав і соціальних зв’язків людини. 
На сучасному етапі у країнах світу відбу-
вається процес наповнення «гендерним 
змістом» національного законодав-
ства [8, с. 16]. Проте існуючі у суспільстві ген-
дерні стереотипи, а також правовий нігілізм 
суттєво впливають на стан правового регулю-
вання згаданих відносин. Такий вплив вира-
жається у тому, що врахування рівних прав і 
можливостей у національному законодавстві різ-
них країн залежить від сили домінування кон-
кретних традицій, релігій, звичаїв та інших 
соціальних норм у певному суспільстві та країні, 
а гендерні стереотипи часто мають історичне 
підґрунтя. Крім того, на формування і розвиток 
державної політики у сфері гендерної рівності 
впливають суб’єктивні чинники, ціннісні 
орієнтації та моральні переконання осіб, які без-
посередньо здійснюють правотворчу та правоза-
стосовчу діяльність. 
З іншого боку, право є частиною соціального 
впливу на поведінку людей, тобто праву прита-
манні виховні методи мотивації особистості, які 
забезпечують правомірність поведінки. Право 
активно впливає на свідомість людини. У цьому 
контексті важливо звернутися до понять «право-
вий вплив», «правове регулювання» та їх 
співвідношення. 
На думку авторів Юридичної енциклопедії, 
правове регулювання (від лат. regulare – спрямо-
вувати, врегульовувати) – це один із основних 
засобів впливу на суспільні відносини з метою їх 
упорядкування в інтересах людини, суспільства і 
держави. Є різновидом соціального регулюван-
ня [9, с. 40]. 
У теоретичних джерелах існують різні визна-
чення правового регулювання, що обумовлено 
різноманітністю підходів до праворозуміння. 
Відповідно, оскільки у юридичній науці не виро-
блено єдиного підходу до розуміння вказаних 
понять, можна виділити декілька підходів до 
визначення суті правового регулювання. 
Окремі науковці розглядають правове регулю-
вання як особливий формалізований метод дер-
жавної регламентації дій суб’єктів права; як про-
цес здійснення юридичної функції держави, яка 
являє собою реалізації правового впливу на сус-
пільні відносини; як упорядкування суспільних 
відносин, їх юридичне закріплення, охорона і ро-
звиток; як діяльність держави щодо встановлення 
обов’язкових для виконання юридичних норм 
поведінки суб’єктів права [10, с. 13]. Таким чи-
ном, правове регулювання можливо розглядати у 
інструментальному, інституційному, нормативно-
юридичному, діяльнісному аспектах. 
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Існуючі у юридичній літературі підходи 
щодо співвідношення правового регулювання 
та правового впливу можна об’єднати в два 
напрямки. Так одні вчені вважають, що понят-
тя «правовий вплив» та «правове регулю-
вання» не можуть ототожнюватись. Інші нау-
ковці притримуються точки зору, що правове 
регулювання у тому чи іншому випадку ба-
зується на різноманітних аспектах правового 
впливу, тобто ці поняття тотожні [11, с. 13]. 
Правовий вплив – це взятий у єдності та 
різноманітті весь процес впливу права на сус-
пільне життя, свідомість і поведінку людей за 
допомогою як правових, так і неправових за-
собів. Правовий вплив на людину здійснюєть-
ся по двох каналах: 
1) інформаційному – за допомогою право-
вих норм до відома учасників доводиться по-
зиція, яку займає держава стосовно дозволеної, 
необхідної або забороненої поведінки; 
2) ціннісно-орієнтаційному – за допомогою 
права здійснюється засвоєння суспільством 
його цінностей, які напрацьовані людством і 
спадкоємно переходять із покоління в по-
коління [12, с. 489]. 
Як зазначає І.М. Шопіна, розуміння 
співвідношення правового регулювання та 
правового впливу має відмінності залежно від 
наступних критеріїв: 1) від панування концеп-
ції позитивного чи природного права у роботах 
певних дослідників; 2) від розуміння ролі дер-
жави у захисті загальносуспільних інтересів; 
3) від особливостей підходу до структури ме-
ханізму правового регулювання та механізму 
правового впливу; 4) від визнання думки щодо 
наявності в нашій державі прецеденту як дже-
рела права [13, с. 1059]. 
За висновками І.М. Шопіної, прихильники 
теорії природного права вважають, що правове 
регулювання є частиною (елементом) правово-
го впливу. З іншого боку, вчені, які визнають 
пріоритет концепції позитивного права, 
розглядають правовий вплив та правове регу-
лювання як поняття тотожні. 
У цій статті ми будемо притримуватися 
думки, що правовий вплив є категорією більш 
широкою, ніж правове регулювання, проте 
обидві ці категорії не ізольовані одна від одної, а 
їхнє розмежування є умовним. 
Виходячи із вищенаведеного ми можемо зро-
бити висновок, що право не тільки регулює сус-
пільні відносини, але й здійснює вплив на людсь-
ку свідомість. Правовий вплив формує позитивне 
ставлення, повагу до права та його принципів, у 
тому числі принципу гендерної рівності. У цьому 
сенсі при розгляді питання про регулювання ген-
дерних відносин важливо брати до уваги як пра-
вове регулювання, так і правовий вплив. 
Очевидно, вітчизняна нормативно-правова ба-
за у сфері забезпечення рівних прав та можливо-
стей жінок і чоловіків перебуває у стані транс-
формації, оскільки усе частіше принцип гендер-
ної рівності розглядається як наскрізний і врахо-
вується при розробці нормативно-правових актів 
у різноманітних сферах: економічній, оборонній, 
освітній, інформаційній, політичній та ін. Проте, 
ми можемо стверджувати, що лише створення 
нормативної бази не достатньо для ефективного 
регулювання гендерних відносин, важливо фор-
мувати й ціннісно-правові орієнтації та установки 
як конкретної особи, так і суспільства в цілому. 
У цьому сенсі варто враховувати і особливості 
правового менталітету, який, як зауважує 
О. Волошенюк, забарвлює правосвідомість у кон-
сервативні кольори. На його думку, «цей факт 
важливо враховувати при проведенні різного ро-
ду соціальних реформ, які можуть гальмуватися 
внаслідок зіткнення з глибинними цінностями 
населення держави. Коригування складових пра-
восвідомості відбувається повільно, динаміка за-
лежить від потужності та привабливості нових 
ідей порівняно з традиціями та стереотипами, що 
сформувалися в надрах суспільної свідо-
мості» [14, с. 46]. 
Висновки. Підводячи підсумки, на нашу дум-
ку, варто акцентувати увагу на наступному. 
Правове регулювання є особливим видом у 
системі соціального регулювання. На кожному 
етапі свого розвитку суспільство потребує  вста-
новлення відповідного типу правового регулю-
вання у зв’язку із об’єктивною необхідністю упо-
рядкування та стабілізації суспільних відносин. 
Право є наріжним каменем у процесі утвер-
дження рівних прав та можливостей жінок і чо-
ловіків, а тому при обранні того чи іншого типу 
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правового регулювання має заздалегідь врахо-
вуватися його вплив на гендерні відносини, 
його соціальний ефект і прогнозовані наслідки. 
Введені до сфери правового регулювання ген-
дерні відносини стають об’єктом правового 
регулювання й елементами правової системи, 
тому набувають залежності від будь-яких 
структурних чи інших перетворень у ній. Ген-
дерні відносини зазнають впливу з боку дер-
жави, стають регульованими, набувають ознак 
стійкості, органічності, упорядкованості та 
етапності розвитку. 
З іншого боку, регулювання гендерних від-
носин у суспільстві має комплексний характер 
і не обмежується лише правовим регулюван-
ням. Держава, соціальний інститут сім’ї та ін-
ститути громадянського суспільства одночасно 
впливають на формування та регулювання ге-
ндерних відносин, а також відображають їх 
поточний стан. 
При дослідженні проблематики регулюван-
ня гендерних відносин та підвищення ефекти-
вності такого регулювання важливо врахову-
вати й процес впливу права на суспільне жит-
тя, свідомість і поведінку людей через правові 
та неправові засоби. Адже саме завдяки право-
вому впливу можливо сформувати позитивне 
ставлення та повагу до права, його принципів, 
у тому числі принципу гендерної рівності. При 
цьому, на наш погляд, правовий вплив варто 
розглядати як категорію більшу широку ніж 
правове регулювання. 
Одночасне запровадження егалітарного 
правового регулювання та формування цінніс-
но-правових орієнтацій особи та суспільства  
засобами правого впливу, на наше переконан-
ня, є необхідними умовами для  досягнення 
гендерної рівності та створення рівних можли-
востей для обох статей у всіх сферах суспіль-
ного життя. 
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Aim of the research: to study some theoretical aspects of social and legal regulation of gender relations, 
legal impact on gender relations in the context of social and legal regulation, as well as the interconnection 
and correlation of the mentioned concepts. The methodological basis of the research is the general 
scientific methods, complex and comparative methods. Results: the regulation of gender relations in society 
is complex and is not limited to legal regulation. Legal regulation is a special kind of social regulation. 
Discussion: Emphasis is placed on the importance of all aspects of the legal influence on public life, 
consciousness and human behavior through legal and non-legal means. 
Law is a cornerstone in the process of ensuring equal rights and opportunities for women and men. 
Gender relations introduced into the sphere of legal regulation become the object of legal regulation and 
element of the legal system. Law plays the role of a significant regulator of gender relations, it gives legal 
guarantees of protection for concept of gender equality. 
Regulation of gender relations takes place at different institutional levels. Such regulation, for example, 
goes beyond the implementation of state gender policy. 
Despite the considerable number of national action plans and programs adopted by the Cabinet of 
Ministers of Ukraine to ensure equal rights and opportunities for women and men, in our opinion, the 
national legislation does not form a unified conceptual approach to the legal regulation of gender relations. 
At the same time, we believe that the introduction of egalitarian legal regulation and the formation of 
value orientations of the individual and society through the means of legal influence are necessary 
conditions for achieving gender equality and creating equal opportunities for both sexes in all spheres of 
public life. 
Keywords: social regulation; legal regulation; legal influence; gender relations. 
